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Els contractes agraris 
de l'avellana 
Davant de la greu davallada del preu del 
mercat de la fruita seca en general, i de l'ave·-
llana en particular, sorgeix una nova forma 
de comercialització a les nostres comarques, 
com són els contractes agraris de l'avellana, 
on es garanteix ja un preu mínim, cosa bas-
tant important en l'actual situació del mer-
caL 
Els contractes agraris van nèixer amb la 
creació, I' any 1982, de la llei de 26 de maig 
(19/82), que pretén regular i ordenar les rela-
cions contractuals entre les empreses agràries 
(pagesos o Associacions agràries) i les empre-
ses d'industrialització i/ o comercialització, 
establint uns principis d'economia contrac-
tual aplicables a la circulació d7 productes 
agraris. 
Aquesta llei es pot adoptar de tres for-
mes: 
- Acords interprofessionals. 
- Acords col.lectius. 
- Contractes de compra-venda. 
Per la fruita seca, s'ha realitzat l'Acord 
Interprofessional que és el que dóna més 
avantatges, i que fou homologat pel Ministe-
ri d'Agricultura el passat 19 de juny de 1987. 
Aquest Acord té una duració mínima de 
dos anys (Campanyes 1987-88 i 1988-89), 
signant-se per cada campanya un Conveni 
(Conveni de campanya) que es reflectirà fi-
nalment en la publicació dels contractes 
agraris que s'hauran de firmar entre pagesos 
i exportadors-comerciants. 
El conveni de campanya 1988-89, amb 
la informació obtinguda dels mercats inter-
nacionals i les previsions de collita, tant na-
cional com internacional, fixa i el preu mí-
nim per a totes les varietats, en 140 
ptes/lliura (equivalent a 350 ptes/ kg gra). 
En a'quest conveni de campanya s'in-
clouent les canalitzacions de les subvencions 
del Ministeri d'Agricultura, i d'altres orga-
nismes, que arribaran exclusivament a totes 
aquelles persones que hagin realitzat con-
e tractes agraris, i que seran addicionals al 
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preu a percebre. 
Amb la finalitat d'ajustar el preu del 
contracte a la realitat del mercat , s'estableix 
una variació en funció del preu real en un 
moment donat, determinat per una escala 
que reparteix el risc que corre cada part con-
tractant_ 
A més, vista Ja importància de la quali-
tat de l'avellana per a poder competir en els 
mercats internacionals, es fixen unes normes 
de recepció i qualitat, que no solament casti-
guen les partides que sobrepassin certs nivells 
d'humitat, podrit o diàmetre, sinó que tam-
bé primen aquelles partides que ofereixin ga-
ranties de qualitat amb baixa humitat i gens 
de podrit_ 
La firma d'un contracte agrari permet al 
pagès la realització de l'assegurança agrària 
combinada per vent i pedregada, amb una 
subvenció addicional del 100Jo del cost 
d'aquesta i també podrà fer ús dels crèdits de 
campanya que es contemplen en el Reial De-
cret 2707/83 de 7 de setembre. Cal dir final-
ment que per a qualsevol dubte sobre el tema 
dels contractes agraris us podeu adreçar al 
Centre Gestor de l'Avellana, coordinador i 
gestor dels contractes, que és situat al carrer 
Baule núm. 8 de Reus (Telf. (977) 31 47 00). 
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